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1. は じ め に
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育 林 部 門 3,277
道路貨物輸送部門 530
軽油,ガソリン部門 99




雇 傭 老 所 得 2,063
営 業 余 剰 46
等
合 計 2,620
国 内生産 額 7,031
輸 入 0
総 供 給 額 7,031
産 出 量
中間財需要額 (昭和59年生産者価格) (単位:億円,%)
製 材 部 門
木材チップ部門
薬品処理木材部門
木 製 品部 門
製紙パルプ部門















































マ ッ チ 部 門
その他の非鉄金属鉱物部門*3
亜 鉛 鉱 部 門




銅 鉱 部 門
住宅新建築 (非木造)部門
鉛 鉱 部 門
硫化鉄 ･硫黄部門
その他の非金属鉱物部門*4
天 然 ガス部 門
鉄 鉱 石 部 門
原 油 部 門
等
合 計 7
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最 終 需 要












製 材 部 門 4,966
合 板 部 門 2,284
木材チップ部門 34
















繊 維 板 部 門 1 (0.0)
等
需 要 合 計 7,356 (loo.0)
最 終 需 要 計 0
国 内 生 産 額 o
*'ろうそく;造花,装飾用羽毛,看板標識,モデル,模型 (紙等を除く),パレット等の製造業






素 材 部 門 10,278
国 産 材 5,312
輸 入 材 4,966







雇 傭 者 所 得





総 供 給 額
? ?? ?? ?? ? ?? ????????
??
?
木材研究 ･資料 第23号 (1987)
産 出 量







楽 器 部 門 615.良
木材チップ部門 570.4
建設補修部門 530.8
































筆 記 具 部 門 17.8 (0.1)
その他の船舶部門*3 17.3 (0.1)
乗 用 車 部 門 17.1 (0.1)
た ば こ 部 門 17.0 (0.1)






広 告 部 門 7.0





マ ッ チ 部 門 3.4
金属製家具部門 3.3
鉄道車両修理部門 3.3






銃 砲 類 部 門 0.5










最 終 需 要
在 庫 増






















輸 入 材 部 門 2,284
国 産 材 部 門 127
合 板 部 門 977
化学製品部門 659
卸 売 部 門 602
加 工 紙 部 門 210
金融 (利子)部門 199




中間財需要額 (昭和59年生産者価格 (単位 :億円,%)
木製家具建具部門
住宅新建築 (木造)部門




木 製 品 部 門
建設補修部門
その他の建設部門








?????? ?? ? ?
??????




? ? ?? ? 】???????? ? ???
サービス部門 164.2 (1.9)
非住宅新建築 (木造)部門 129.9 (1.5)
粗付加価値額
雇 傭 者 所 得 1,269
資本減耗引当 342





総 供 給 額
農林関係公共事業部門 64.8 (0.7)
電力施設建設部門 47.5 (0.6)
楽 器 部 門 45.2 (0.5)
サービス用機械,自動
販売機,娯楽機器部門 37.5 (0.4)
鋼 船 部 門 25.5 (0.3)
鉄道軌道建設部門 24.0
合成樹脂製品部門
広 告 部 門
鉄道串両部門
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その他の金属製品部門
その他の製造品部門






自 動 車 部 門
電信電話施設建設部門
船舶修理 部門
出 版 部 門
土木建築サービス部門












































素 材 部 門




? ? ?? ???
粗付加価値額
雇 傭 老 所 得
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産 出 量
中間財需要額 (単位 :億円,%) 最終需要額
製紙パルプ部門 3,422.5 (9.2) 在 庫 増 35




総 需 要 額 3,712























最 終 需 要





総 需 要 額
??????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ? ?? ? ?
??????????? ????? ? ?????
粗付加価値額
雇 傭 老 所 得





総 供 給 額
非住宅新建築 (木造)部門
繊 維 板 部 門























製 材 部 門
木 製 品 部 門
特用林産物部門
国 産 材 部 門












建 築 部 門 3,337
木 製 品 部 門 664
梱 包 部 門 1,568
卸 売 部 門 804





雇 傭 老 所 得 2,361
営 業 余 剰 1,588






















合 板 部 門
製 材 部 門
繊 維 板 部 門
?? ??????? ?
?
塗 料 部 門 299






雇 傭 老 所 得 5,629





総 供 給 額 20,246









? ?? ?? ?? ?? ????? ????
合 計 13,108
最 終 需 要
家 計 外 消 費 1,286
















合 板 部 門 773
製 材 部 門 153
木 製 品 部 門 79
木製家具建具部門 1
紙パルプ部 門 75










雇 傭 老 所 得 1,383




輸 入 - 189
総 供 給 額 5,276
最 終 需 要
家 計 外 消 費
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投入表抜粋 (昭和59年生産者価格) (単位 :億円)
木造住宅 木 造非 住 宅
中 間投 入
粗 付 加 価値
特 用 林 産 部 門
国 産 素 材 部 門
製 材 部 門




繊 維 板 部 門
紙 製 品 部 門
(木 質 系 資 材 計)
(窯 業 系 資 材 計)




雇 傭 老 所 得
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投入表抜粋 (昭和59年生産者価格) (単位 :億円)
楽 器 恒具 ･運動jWRE筆 記 具 恒 他の製造品
中 間 投 入 輸 入 素 材 部 門
特 用 林 産 部 門
製 材 部 門
合 板 部 門
木 製 品 部 門
木 製 家 具 部 門
繊 維 部 門
紙 部 門





粗 付 加価 値
?
?
国 内生 産 額
計
5,835.2 L 10,355.2 r 3,551.0 1 8,239.7
国 内 生 産 額 と
粗付加価値額 の比
-235-
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13. 梱 包 部 門
投入表抜粋 昭和59年生産者価格 (単位 :億円)
中 間 投 入 製 材 部 門 308
合 板 部 門 252
木 製 品 部 門 1,568
洋 紙 和 紙 部 門 717
製 紙 パ ル プ部 門 131
段 ボ ー ル 部 門 807
加 工 紙 部 門 94
製 紙 容 器 部 門 13,550
等

















輸 出 l最終需要計 葛需 要 合 計





製 材 部 門
合 板 部 門
チ ッ プ 部 門
木 製 品 部 門
木製家具 ･建具部門
その他の木製家具部門
繊 維 板 部 門
マ ッ チ 部 門
製材木工機械部門
パルプ装置･製紙枚械部門
玩 具 部 門
楽 器 部 門









筆 記 具 部 門
身 廻 雑 貨 部 門
その他の製造品部門






















座 間需要額恒 終需要額t総需要額 輸 入 額 生 産 額 恒 加価値額
国 産 材 部 門
外 材 部 門
輸 入 材 部 門
合 板 部 門
木 材 チ ッ プ 部 門
建築 用木製品部門
木 製 品 部 門
木製 家 具建具部門
その他の木製家具部門
繊 維 板 部 門
マ ッ チ 部 門
薬液処理木材部門
玩 具 ･運動 具部 門
楽 器 部 門
筆 記 具 部 門
木 造 住 宅 部 門
木 造 非 住 宅 部 門




































































































































合 板 部 門
木 材 チ ッ プ 部 門
建 築 用 木製 品部門
木 製 品 部 門
木製 家 具建具部門
その他の木製家具部門
繊 維 板 部 門
マ ッ チ 部 門
薬 品処理木材部門
楽 器 部 門

























































国 産 材 部 門 ;(1.｡8｡%)
製 材 部 門
合 板 部 門
木 材 チ ッ プ 部 門
建築 用 木製 品部門
木 製 品 部 門
木製 家 具建具部門
そ の他 の木製家具
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マ ッ チ 部 門
薬 液 処 理 木材部 門
玩 具, 運 動 具 部 門
楽 器 部 門
筆 記 具 部 門
木 造 住 宅 部 門
木 造 非 住 宅 部 門






































































































3)通商産業大臣官房調査統計部編 昭和59年 ･産業連関表 (延長表)(1986)
4)岡島達雄,日本木材学会 木質環境シンポジウム要旨 (1987)
5)昭和35-40-45年接続産業連関表 (昭和50年)
昭和45-50-55年接続産業連関表 (昭和60年)
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